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ACTION ANTlBlOTlQUE 
DE QUELQUES ESPECES 
PHYTOPLANCTONIQUES MARINES 
VIS-A-VIS DE DIFFERENTES SALMONELLES 
par J. AUBERT * et CI. JOIRIS ** 
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11 est maintenant bien connu que l'eau de met posslde un pouvoir anti- I 
biotique lib 5 des sbcrLtions d'origine biologique, ainsi que l'ont montr6 diffb- 
rents auteurs : Ketchum et coll. (11, Saz et co11. (21, Aubert (3). 
Dans le milieu ocbanique, les organismes marins susceptibles de produi- 
re de telles substances semblent relativement nombreux . Come l'a mis en Lviden- 
ce M. Aubert (41, les uns prbdominent au niveau du milieu benthique : bactbries 
marines : Rosenfeld et ZoBell (51, Krassil'nikova (6), Buck et co11. (7 ) ,  Gauthier(8) ; 
grandes algues: Sieburth (9) ; coraux: Burkholder (lo), wllusques: Prescott et 
coll.(ll); bponges: Nigrelli et co11.(12), alors que les autres, cornme les organis- 
mes phytoplanctoniques: Aubert et coll. (13, 141, Duff et coll. (15) qui reprbsen- 
tent une grande part de la biomasse marine seront pr6dominants dans le milieu pbla- 
gique . 
Les recherches que nous avons poursuivies au C.E.R.B.O.M., ont port6 
plus particulilrement sur les substances antibiotiques issues du phytoplancton, 
inhibitrices de certaines bactbries a6robies et anabrobies (16, 17). 
Nous avons pu observer aussi que plus de 30 % des esplces phytoplancto- 
niques 6taient doubes d'activitb antibactbrienne vis-a-vis de diff6rents germes 
' d'origine tellurique dont certains sont issus des contaminations fbcales : 
erichia coZi, KZebsieZZa, Str~eptococcus faecaZis ... 
I1 nous a alors paru intbressant d'btudier les propribtbs antibiotiques 
certains organismes phytoplanctoniques vis-a-vis des Salmonelles, ces germes 
tant responsables de maladies graves. 
Si les travaux de divers auteurs tels que ceux de Buttiaux et Leurs (18), 
Gevaudan et Tamlet (19), Beard et Meadowcroft (20), ont portb sur l'btude de 
l'action de l'eau de mer vis-a-vis de certaines Salmonelles, l'action du phyto- 
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plancton lui-&me a rarement St6 abordl. Signalons cependant, dans ce domaine, 
les  travaux de M. Gauthier r e l a t l s  dans s a  th lse  (8), sur l ' a c t i v i t e  d'une esplce 
phy toplanctonique par t i c u l i l r e  : AsterioneZZa notata. 
Le m6thode u t i l i s e e  pour notre etude a ltl l a  suivante : 
a )  preparation de 1 ' e x t r a i t  phytoplanctonique 
A p a r t i r  de souches axlniques ou non axlniques provenant de l a  s a l l e  
de cultures du C .E.R.B .O .M., 1 ' ex t r a i t  phytoplanctonique e s t  prepare de l a  manil- 
r e  suivante : l e s  ce l lu l e s  sont  recuei l l ies  sur  f i l t r e  Millipore (environ 1 gram- 
m e  en poids humide, puis broy6es au mortier e t  introduites dans 10  m l  d'eau d is -  
t i l l ge .  Aprss broyage, c e t t e  prlparat ion e s t  ensuite f i l t r 6 e  sur membrane M i l l i -  
pore 0,45 micron e t  consti tue l e  l iquide pknctonique proprement d i t  t e 1  qu ' i l  
sera u t i l i sB.  
Les souches bacteriennes u t i l i s l e s  (Collection de 1 ' I n s t i t u t  Pasteur) 
ont 6 t l  l e s  suivantes : 
SaZmneZZa choZerae suis 
SaZmneZZa typhi w i m  LT2 
Satmne ZZa bovis mrbificans 
SaZmneZZa gaZZinarum puZZorwn 
Sa Zmne Z Za ma Zeagridis 
c )  Technique bacteriologique : 
La determination de  l ' a c t i v i t l  antibiot ique a B t l  l t u d i l e  selon l a  
technique de l'antibiogramme en milieu g6losl  : l e s  a n t i b i o g r m e s  ont  l t 6  r6a- 
l i s l s  en b o h e  de P e t r i  en milieu g l l o s l  1 pH 6 e t  dans l e s  conditions standard 
preconisles par Chabbert : l'inoculum d e  0,9 m l  d'une d i lu t ion  au 1/100e d'une 
cul ture  de  24 heures en bouil lon n u t r i t i f  gl losl .  L'ensemencement a ltl e f f ec tu l  
en masse dans l a  g6lose fondue e t  ramenle B 45' C. Les l iquides 1 t e s t e r  son 
dGpos8s dans des cupules dlcoupees 1 l'emporte piece dans l a  gelose. La l e c t  
e s t  effectuee aprss 18 heures d'incubation 1 3 7 O  C. 
Dans l e  but de determiner l a  Concentration Minimale Inh ih i t r i ce  et 1 
Concentration Inh ib i t r i ce  P a r t i e l l e  on a u t i l i s l  l a  mi5thode des s t r i e s  sur  g6lose. 
Celle-ci consiste 1 przparer une s 6 r i e  de boites de PLtri dont l a  gelose 
contient  une game de di lut ions du l iquide  2. t e s t e r  : 1 / 1 C  - 1/25 - 1/50 - 1 / 1 C O  - 
11250 - 1150C - 1/1OOC - 112500 - 1/5COO - 1/10OGO. 
A l a  surface de ces glloses, on prat ique m+e s t r i e  avec m e  suspension 
de chaque geme S. Gtudier, t i t r a n t  approxirrativement 100 000 germes/ml. 
Aprls incubation 2 37O C pendant 18 heures pour chaque gem.e, e t  par 
rapport 2 un tgmoin sans ex t r a i t ,  on peut d g t e ~ n i n e r  l a  C.K.I. du l iquide t e s t6  
(preixilre ccocentration inhibant totalement l e  germe) e t  l a  C.I.P. (prenisre 
I a c ~ r ~ c e n t r a t i o n  rigterninant une inhibit ion v i s i b l e  de l a  c r ~ i s s a n c e  des cclcnies 
par rapport au t h o i n ,  sana, inhibit ion complete). 
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RESULTATS : 
Notre l tude  a port6 sur quinze esplces phytoplanctcniques vis-2-vis 
de cinq souches de Salmmelles. Afin de v g r i f i e r  l ' a c t i v i t l  du l iquide un t e s t  
sur StophyZococcus aureus l t a i t  r lal is i5 en m b e  temps. 
Les r l s u l t a t s  qui sont do~x~Zs sur l e s  tableaux I e t  I1 mettent en l v i -  
dence l e s  f a i t s  suivants : 
P a m i  l e s  gerixes t e s t l s ,  d e w  ont pr l sent6  une ac t iv i t 6  ltarqule vis-5- 
v i s  des Salnonelles t e s t l e s  : Chaet~ceros teres e t  SkeZetonem costatun. 
L'ext ra i t  de Chaetocerqe teres emptche l e  d6veloppement des cinq Salmo- 
ae l l e s  t e s t l e s  : SaZmoneZZa aholeme suis, SaZrnoneZZa typhi n m h m  LT2, SaZmoneZZa 
bovis morbificans, SaZrnone Lia gat Ziraum puZZo2wm, SaZrfione ZZa naZeayridi s, a lo r s  
que l ' e x t r a i t  de SkeZetonem costatun a g i t  setlement s t r  qustre des S a l ~ o n e l l e s  : 
SaZmone ZZa cho Zera~ s d s ,  Sa Znme ZZa bovis morkti ficavs, $a Znme Z Za ga Z Z i n a r m  
pol bmm: , Sa Zmone ZZa ratsagridis. 
Dans l e  cas de Skeletonem costatzmL 12 Concer~tration Xiilciixale Inh ib i t r i ce  
e t  l a  Concentraticn Inhib i t r ice  P a r t i e l l e  (voir  l e  tsbleau 11) confirmelit l ' i n -  
sensiEiliti5 de  SaZmoneZZa typhi nturium rcise err Gvidence par l e  siizple ar,tibiograme. 
Rappelons que dans s a  th lse ,  M. Gauthier ava i t  roontrg qu'Aster-iov,eZZa 
notatn pr6senta i t  m e  act ion inh ib i t r i ce  vis-Z-vis de YCaZmoneZZa typhi mz<m 
e t  SazmoneZZr; cheterae s a i s  e t  avait  pr6cis6 3.6 Concentrations K inha le s  L h i -  
b i t r i ce s  (respectivement 114CO e t  11500) e t  l e s  C~nce r~ t r a t i cns  Inhib i t r ices  
l> 
Tableau no 11 - Mtermination des vaZeurs de Concentration Minima.2~ Inhibitrice 
(C. M. I .  ) e t  de Concentration Inhibitrice PartistZe (C.  I .  P. ) ; 
mdthode des s t r i e s  ; 
TabZear no I - Effet  antibactdrien & queZques espaces phytopZmctoniques marines 
vis-6-vis de cinq espaces de SaZmoneZZes. 
fant ib iogrmes : tdZZe de Z 'adoZe  d'inhibition en m) 




Asterione ZZa jqonica CA 17 
Chaetocems terns CA 20 
SkeZetonema costatwn (2) 
Nitaschia ascicularis CA 5 
Prynmesiwn pannun CA 6 
Tetrasetmis s tr ia ta  CA 9 
Phaeodacty Zwn tricornutwn CA 18 
Lithodesmiwn unduZatwn CA 19 
Chaetoceros a f f in i s  C 1  
Promcentrum micans C 16 
Chaetoceros sociaZis C 19 
RhizosoZenia aZata C 41 
Thalassiosira decipiens C 56 
Baci ZZaria paradom C 60 
Gyrosigma spenceri C 75 
Asterione ZZa notata (2) 
( 1 )  Bactgries : 1 SaZmneZZa choZerae suis  
2 SaZmoneZZa typhi muriwn LT2 
3 SaZmoneZZa bovis m r b i f i c m s  
4 SaZmoneZZa gaZZinamun puZZomun 
5 SaZmne ZZa maleagridis 
(2) Nouvel isolement : non axenique 
EspGces bacteriennes (1) 
1 2 3 4 5 
0 0 0 0 0 
5 9 8 9 7 
3 0 8 5 5 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
- 
Batteries 
SaZmne Z Za cho Zerae suis 
SaZmneZZa typhi muriwn LT2 
SaZmneZZa bovis morbificans 
SaZmne ZZa gaZZinamun puZZom 
SaZmneZ Za maZeagridis 
StaphyZococcus aureus 209 P 
. 
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Pa r t i e l l e s  obtenu.es (1/1(300) e t  1/800). 
Signalons cepe.ndant que l a  sowhe recement  i s o l l e  d'AsterioneZZa notutu 
que nous avons t e s t l e  l o r s  de c e t t e  explrimentation, n'a pas rGvC1C de proprig- 
t 6 s  ant ibiot iques.  
Ce t te  exp I rhen t a t i on  montra que l e s  Salnonelles  peu~vect S t r e  sens ib les  
a u  s~tbstances antibactdriennes synthGtisdes par l e s  Diatc~.Zes mr ines .  
Notons cep.endant que c e t t e  s e r ~ i b i l i t g  des Sslnonelles  e s t  plus f a i b l e  que c e l l e  
k 
des S t q h ~ Z o c o c c ~ r  a v m m  vis-Z-vis des r&es e x t r a i t s  phytoplrmctoniques. 
Parrti quinze espsces phpoplanctoniques t e s t ge s  pour leurs  p r o p r i l t I s  
ar.tibact5riennes vis-%-is de d i f fgren tes  souches de  Sahone l l e s ,  d e u  e q S c e s  
(~'twe toceros t e r e s  e t  SkeZetmem costktuml on t  montr6 un.e a c t i v i t g  an t ib io t ique  
importame. 
F i f t e en  phytoplankton species  a r e  tes ted  t o  know an t i bac t e r i a l  proper- 
t i e s  aga ins t  d i f f e r en t s  stock cu l tures  of Salmonella, two species  (Chaetoceros 
te res  and SkeZetonena costatwni showed an important a n t i b i o t i c  ac t iv i ty .  
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